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Adam MÄuller's Concept
of Freedom and Intergenerational Ethics
??????? ?
Adam MÄuller (1779-1829), one of the leading economic thinkers in
German Romanticism, insisted on the sustaining of agrarian communities
headed by noblemen and urban communities organized by guildsmen.
His main intentions were to prevent German speaking countries from the
negative in°uence of the French Revolution and the Industrial Revolution
and to maintain intergenerational ethics. This idea of MÄuller provides
us with meaningful suggestions to solve contemporary intergenerational
problems.
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